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　英検には、1 次試験（2 級は多肢選択、準 1 級・
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ニケーション能力を評価する試験で、2013 年
度は、8 月と 2 月以外の毎月実施されています。
ビジネスに限らず一般的な英語力の指標として
も有用であることから、本学では 1、 2 年次の





ら 990 点までで評価されます。1 年生 450 点、
2 年生 550 点、3 年生 650 点というあたりが目
安でしょうか。英語を専門とする学生のみなさ
んは、730 点はクリアしておきたいですね。















Net Academy の TOEIC コースなどを利用して
学習を進めましょう。2 年次必修の TOEIC I に












　TOEIC S/W テストは、試験会場の PC を使っ
て受験します。スピーキングは約 20 分で 11 問
（音読問題 2 問、写真描写問題 1 問、応答問題














す。厚生棟 4 階の CALL 教室にはそうした設
備もそろっています。













が公式スコアで、0 から 120 点で評価されます。
愛知大学では、派遣留学のため、団体受験制度
である TOEFL ITP（677 点満点）が実施されて





ら 70 点程度を、ITP なら 550 点程度を目標と
するとよいでしょう。





ング（50 問）、文法（40 問）、読解（50 問）の

















































































































2 級、3 級、4 級で始まりましたが、後に準 1
級と 5 級が追加され、より幅広いレベルに対応
することになりました。試験は、春季（6 月）
と秋期（11 月）の年 2 回行なわれています（た


































































の試験日は11月23日となり、受け付けは 9 月 1
日から10月11日までです。受付期間にご注意く
ださい。
　申し込みの際、4 級を受けようか 3 級を受け
ようかと迷っている場合には、4 級と 3 級のふ
たつの級を組み合わせて 1 日で受験することも
できます、もちろん 5 級と 4 級、3 級と 2 級と
いう組み合わせも可能です。受験料も併願の場















































































受講していれば、6 月または 11 月の試験で４
～３級の合格も可能だと思います。仏検合格を
目指して独自に勉強をすれば、おそらく 2 年目













免状で、正式名称を Diplôme d'études en langue 
française と言い、実は DELF 以外に、全くの
初 心 者 向 け の DILF（Diplôme initial de langue 
française）と高度な実力が求められる DALF
（Diplôme approfondi de langue française）と呼ば
れるものがあります。さらに DELF の中も 5 つ
に分類されているという複雑な仕組みですが、
ほとんどのフランス語圏の大学で勉強するため
























せん。大まかな目安としては TCF の 100 点か


















































時間、学部によっては 2 年生でも週 1、2 時間
の授業があります。中検は「日本人が外国語と
して中国語を学んだ到達度」を測る試験で、中




する 4 級は 1 年生の勉強を終えたか、その一歩
















































































































































　このロシア語検定試験は、4 級から 1 級まで





4 級以上ですし、大学 2 年生までの授業内容は
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だいたい 4 級 3 級の試験内容に対応しています
ので、ここからは 4 級と 3 級試験に向けた勉強
の仕方を紹介していきます。
 4級試験と3級試験
















































































































































検定試験ですが、1 級・準 1 級では面接もあり
ます。主催は東京都港区にあるハングル能力検
定協会です。級別は 1 級・準 1 級・2 級・準 2 級・






























































































































試験があります。1 級と 2 級では、面接による



















































































TOEFL に次いで世界で 2 番目の受験数をかか
える試験です。留学生のみなさんには、最もな
















































































































































































と、例えば、Shel SilversteinのThe Missing Piece3
は幅広い年代で楽しめる絵本ですし、















1 C. S. Lewis著のThe Last Battleは1956年にBodley Head
より出版。私のもっているのはPenguin Books版です。
2 C. S. Lewis著、瀬田貞二訳、ボーリン・ベインズ絵、
岩波書店より1966年に出版。
3 Harper & Rowより1976年に出版。
4 Candlewick Pressより 2003年に出版。
5 Cynthia RylantのPoppletonシリーズ（Scholasticより出版）、




6 Cynthia Rylantですと、Missing May（Scholasticより1992
年に出版）は1993年のニューベリー賞を受賞した名
作です。I had Seen Castles（Harcourtより1995年に出
版）もいい本です。Kate DiCamilloですと、The Tale of 
Despereaux: Being the Story of a Mouse, a Princess, Some 














　1 位　08C8183 林 在訓
　2 位　11M3120 辻 法子
　3 位　11J1189 加藤 文香
　3 位　10M3050 木村 貴仁






　辻さんは “The Signiﬁcance of English Skills in 























　2012 年度の名古屋語学教育研究室主催第 18 
回外国語コンテスト・ドイツ語部門の本選が、
2012 年 11 月 19 日（月曜日）の午後 6 時 10 分
















年生 6 名、4 年生 1 名という構成で、今まで以
上にレベルの高いコンテストが期待された。
　予選部門ではフランスの代表的なシャンソン





















































































































　第 1 位　12C8064　杉浦 健斗
　第 2 位　12C8073　前田 春香














　第 1 位　09C8116　川本 結衣
　第 2 位　11C8015　白石 香織
















































くれた古田圭さん（国コミ 1 年生）が 2 位、そ
してはっきりとした発声で朗々と朗読しロシア
語の響きの美しさを実感させてくれた溝口智哉
さん（経済学部 1 年）が 3 位となりました。全
体として、ロシア人審査員山崎タチアナ先生（1
年生会話授業の担当）が感心するほどの出来栄




















　　第 1 位　10M3267 加藤　里沙
　　第 2 位　09M3229 榊原　涼子
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日本語部門
　名古屋校舎では約 330 人（2012 年現在）の
外国人留学生が学んでいます。外国語コンテス
ト「日本語部門」は、日本語を母語としない学












































The Real Sense of Language
08C8183  林　在訓
　　There are lots of international students in Aichi 
University.  They came from various countries to 
learn Japanese at a university in Japan, where they 
can always hear Japanese and they are required to 
use it.  I am very interested in learning languages, 
so I have studied Japanese all by myself and I am 
currently learning Chinese in addition to Japanese.
　　It was when I was a middle school student that 
I got interested in Japanese.  I traveled to Japan and 
it was my ﬁrst experience to visit a foreign country. 
I was really surprised because it was true that no 
one understood what I said and it was true that I was 
actually in Japan, not in Korea.  I was just a small 
fish in a big pond.  Though I was confused in the 
unfamiliar place, I decided to go to a restaurant.  I 
felt thirsty and I wanted to order water, so I tried to 
figure out how to say “Water please” in Japanese. 
As soon as I found the sentence in a dictionary, I 
said “Omiz kudasai.”  The waiter understood what I 
said and brought me water kindly.
　　I was just shocked at this fact.  I didn’t know 
what the meaning of omiz is and I didn’t know what 
kudasai means, either.  I can’t forget the moment 
when the waiter brought me water, though my 
Japanese was not perfect.  Is it the same way that 
babies feel happy whenever they mumble and 
people around them understand what they say?  This 
event taught me the pleasure to communicate in 
Japanese.  It motivated me to study Japanese harder, 
and time has passed; now I am studying Japanese in 
Aichi University, Japan!
　　Throughout the study of Japanese, I have met a 
lot of people.  They are from various countries like 
England and China, but we communicate with each 
other in Japanese, which is a foreign language for 
all of us.
　　Currently Japan and Korea face terrible 
difficulties in job hunting.  Therefore, quite a few 
people who want to get a better job are learning 
the third language to enhance their capabilities. 
However, I do want to ask a question.  Is it really 
useful for you?
　　In my opinion, if you learn the third language 
without any concrete desire, the study is useless and 
the language has become a dead language for you. 
Even if you get a high score in TOEIC test or JPT 
(Japanese Proficiency Test), I don’t think it brings 
you the same amount of happiness as the one people 
with a strong will have.
　　I want to claim that learning a foreign or 
international language is for communication, not 
for studies.  I hope all the audience here will have 
the same experience as I had at my first travel to 
Japan.  I also agree with my opinion that the real joy 
of getting knowledge of foreign languages is not to 
get a good score in the test but to communicate well 
with various people.
　　Thank you.














































　오늘은 제가 한국에서 여행을 하면서 느낀 
것을 말하려고 합니다 .
　저는 지금까지 두 번 한국에 간 적이 있습 니다 .
　하지만 두 번의 여행 중에 저는 몇 번이나 길을 
잃었습니다 .
　그럴때마다 언제나 친절한 사람이 말을 걸어 
주었습니다 .
　일본에서는 이러한 친절함을 느낄 수 있는 
일이 별로 없다고 생각합니다 .
　한국에서 느끼는 친절함은 일본의 친절함과 
차이가 있다고 생각합니다 .
　한국의 친절함이란 피부로 느낄 수 있는 
직접 적인 친절함 , 그리고 일본의 친절함이란 
마음으로 느낄 수 있는 조금은 소극적인 
친절함이라고 생각합니다 .
　한국을 여행하면서 저는 한국의 친절함 , 
그리고 일본의 친절함을 알게 되었습니다 .
　한국의 친절함도 일본의 친절함도 소중한 
친절함 이라고 생각합니다 . 
　저는 이 두가지의 친절함을 모두 배우고 
싶습니다 . 















































































































レベル診断テスト 235 849 1881
リスニング 475 6484 13646
リーディング 455 5844 14286
TOEICテスト練習 197 1265 4022
初中級プラス
リスニング 127 997 738
リーディング 133 1164 985
TOEICテスト練習 69 436 410
TOEICテスト
パート別練習 75 222 180
中間修了テスト 0 16 24










35 言語の資料（定期購読資料、図書資料、映像資料）約 10,000 点を取り扱っています。映像
資料と最新号の雑誌を除き貸出可能です。
　また、これらの資料を用いて自主学習を行う LL メディアルームと LL シアタールームを完
備しています。
　開室時間は、（月～金）9：10～19：00、（土、夏期休暇など）9：10～17：00 です。
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　開催から 1 年が経ち Cafe の存在が広く知られるところとなり、4 月の Cafe 利用者は昨年度




12：40 ～ 13：15 16：40 ～ 適宜
月 曜 日 英　語 英　語
火 曜 日 英　語 ／ 中 国 語 英　語
水 曜 日 英　語 英　語
金 曜 日 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 語
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〈編集後記〉













言 語 試験名称 基準 試験名称 基準
英 語
実用英語技能検定（英検） 準 1 級以上 実用英語技能検定（英検） ２級以上
TOEFL iBT 50 点以上 TOEIC 530 点以上
国際連合公用語英語検定
（国連英検）




ビジネス通訳検定（TOBIS） 3 級以上 TOEFL iBT 50 点以上
日商ビジネス英語検定 3 級以上
通訳案内士（通訳ガイド） 合格
ドイツ語 ドイツ語技能検定（独検） 4 級以上 ドイツ語技能検定（独検） 4 級以上
フランス語
実用フランス語技能検定（仏検） 4 級以上 実用フランス語技能検定（仏検） 4 級以上
DELF・DALF A1 以上 DELF・DALF A1 以上
TCF 100 点以上
中国語
中国語検定 4 級以上 中国語検定 4 級以上
新ＨＳＫ 3 級以上 新ＨＳＫ 3 級以上
ロシア語 ロシア語能力検定 4 級以上 ロシア語能力検定 4 級以上
韓国・朝鮮語
ハングル能力検定 4 級以上 ハングル能力検定 4 級以上





日本語能力（JLPT） N1 級 日本語能力（JLPT） N1 級
BJT ビジネス日本語能力テスト 460 点以上 BJT ビジネス日本語能力テスト 450 点以上
☆中国語は現代中国学部を除きます
英 語 TOEIC は教務課にて申請
在学中１回に限ります
650点以上
受付け期間　名古屋校舎　　2014 年 1 月 31 日まで
　　　　　　豊橋校舎　　　2014 年 2 月 14 日まで
　　　　　　※詳細は所属校舎の語学教育研究室にて確認してください。
奨励対象者　学部学生・短大生（協定留学生・院生・オ プーンカレッジ生等は除きます）
A
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